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'Ltétude hydrolo_gique des bassins versants de TINTA B' est poursUJ.V1.e
pendant l'hivernage 1980, elle a été limitée comme les années 1978 et 1979 au
bassin versant nO 1.
Les 6 pluviomètres sont mis en plaoe le 17 mars 1980 par l'observateur.
La lecture des hauteurs d'eau a été effectuée p:u' le lecteur qui a
fait en m8me temp:! la tournée des 6 pluViomètres après chaque pluie.
Plusieurs missions de contrôle ont eu lieu au cours de la saison.
M. VAUCHEL : le 12 juillet 1980.
M. Ph. HARANG : eHt repassé au oours de la première semaine d'août et
de septembre.
M. Y. PEPIN : 2ème quinzaine da septembre.
Enfin :M:. Ph. HARANG a entrepris une dernière tournée au début du
mois da novembre au cours de laquelle 11 y a eu retrait des appareils.


























Cette étude qui est exposée dans le rapport de oàmpagne de 1978 et 1979

































L'équipement pluviométrique mis en place au dé~t de la saison
se compose de 6 pluviomètres de type Association de 400 cm •
Le relevé des hauteurs d'eau après chaque pluie présente
quelques difficultés : il faut une bonne journée de marche pour recueil-
lir les observations.
HYDROl·œTRIE
Seule la station I du kori TIHIA a été observée pendant la
liaison 1980. Elle est située légèrement en aval (80 m) de la case G.K.I'I.,
la largeur du kori est d'environ 150 m à cet endroit.
L'équipement linmimétrique se compose de 3 éléments d'échelles
de 1 m.
- 2 éléments de basses eaux (5 m - 6 m) l'un en rive gauche, l'autre en
rive droite.
- 1 élément de hautes eaux (4 m - 5 m) installé en rive gauche en juillet
1980 à la place de l'élément ( 6 m - 7 m) dét~rioré.
La cote 5 m de l'échelle ( 5 m - 6 m) est à 1,332 m au dessous de la
borne ORS'l'ON implantée en' rive gauche.
Trois profils en travers ont été réalisés au cours de la saison des
pluies : Figure nO 1.
PIEZO!l1ETRIE
La. nappé phréa~:rt.1.e de TDITA n'a été su~v~e pour la saison
des pluies 1980 qu'en de~ points d'observations •
• Puits nO 1 : situé à 100 m en aval des échelles de S 1 en
riv~ gauche entre BV1 et BV2 , l'altitude est de 1110 m
env~ron •
• Puits nO 2 i situé à 500 m an amont du village de TUIIA en














Les précipitations ont été relevées après chaque pluie sur
les 6 pluviomètres des deux bassins BV1 et BV2 , Les résultats obtenuspour chaque pluviomètre sont donnés dans le tableau nO 1 ,
Les précipitations mensuelles et annuelles par poste sont
reportées dans le tableau suivant :
BASSINS VERSAHTS DE TIMIA
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t - ! 169;9 f
-.- t 127,6 r ( 123;0) ! - r1 130,5 1 1 170,7 t 1 ! 130 ,0 !
( ) 2 pluies sur 5 estimées par trac e des isohyètes - Tableau nO 1•
Les précipitations moyennes (tableau nO 2) sur les deux bassins
ont été calculées par la méthode de THIESSEN dont les coefficients















BASS INS VERSANTS DE TUiIA
COEFFICIENTS DE TH:IESSEN EN 1980
! Poste ! -p- " -" L -p !
p ______ L p - - - ~ f ~ - - -P:" - " --L -p - '. - ., f
t 1 1 1 2 r 3 ! 4 t 5 7 !
r 1 t t ! r f t
! BV1
t 31 1 23 t 30 t 12 t f 4 tr f f f 1 f ! f
! BV2
1 t " t " f
-44-- - t 33 f - - -23"----1f f 1 r 1 1 r 1
Les isohyètes mensuelles et anrro.elles sont représentées sur les figures
nO 2. et 3.
Les isohyètes des pluies avec écoulement sont regroupées avec les hydrogrammes
de crues correspondants - figures nO 4 à 11.
2 HYDROlŒTRIE
2 - 1 Hauteurs d'eau
La station S 1 n'est pas équipée de limni5Ta~1e t les lectures d,es
hauteurs d'eau ont été effectuées par un observateur. Elles ne présentent, dans
l'ensemble, pàs d'anomalies apparentes en déhors de la crue du 30 Juin dont le
volume écoulé, d'après les observations du lecteur, correspondrait à une l~~e
d'eau égale à 92 mm pour une pluie de 19 mm (chapitre - 4 - 2).
1 3 - 2 - 2 Mesures de débit - Courbes de tarage










Pour tracer la courbe de tarage 1980 on a repris les jaugeages de la saison 1976.
En'efîot le dépouillement des ja~geages aux flotteurs jusqu'à la cote
H = 585 cm n'a pris en considération que ]ê bras rive gauche sur lequel étaient
effectuées les mesures de vitesse sans tenir compte des débits transitant par le
bras rive droite. Figure 1 -
Les jaugeages dont nous disposons se repartissent donc en deux groupes :
Les mesures au moulinet réalisées sur le bras rive d,roi te seulement puisqUe pour
ces cotes le bras rive gauche ne débite pas ou peu, et les masures aux flotteurs
réalisées sur le bras rive gauche soul pour des cotes plus élevées.
Les deux bras ayant des caractéristiques hydrauliques voisines (rugosité,
























Les vitesses moyennes correspond~1t à l'ensemble de ces mesures ont
donc été représentées sur le même graphique nO 12 où l'on constate que les
vitesses moyennes du bras rive gauche mesuréés aux flotteurs se placent bien
dans le prolongement des vitesses moyennes du bras rive droite mesurées pour des
cotes plus basses au moulinet.
La continuité des mesures obtenues fera accepter l'hypothèse de départ
des vitesses moyennes identiques sur les deux bras ce qui permet de recalculer
les jaugeages en complétant les dépouillements primitifs.
La liste des jaugeages rectifiés de la saison 1976 est donnée dans le tableau nO 3.
Courbes de tarage :
Le tracé de la courbe de tarage de 1976 est représenté sur les figures
13 et 14.
- Hautes eaux: l'extrapolation est faite en utilisant la vitesse
moyenne calculée à partir de l~ courbe de la figure nO 12 et de la
section mouillée moyenne des profile en travers de 1976 : figure 15
- Moyennes et basses eaux: le tracé de la courbe s'appuie sur les
jaugeages effeciués. On voit que la station est très instable surtout
en basses eaux: trois détarages pour une saison de 9 crues.
Pour les années 1977 - 78 - 79 et 1980 on a gardé le même tracé de
courbe en hautes eaux du fait que la section mouillée de 1980 .
est identique à celle de 1976 (figure 15) et que la rugosité et la
pente n'ont probablement pas ch~~gé •
Pour les moyem1es et les bassé3 eaux on a adopté la coube moyenne
en tenanD compte des débuts d'écoulements des crues de la saison.
3 - 3 P:Œf.QHETRill
Les variations du niveau de la nappe enregistréEf3 sur les deux puits

























4 - pmx; IPITATIONS
4 - - 1 - Précipitations annuelles
La oarte des précipitations annuelles montre des isohyètes
presque d~ill la même direction que le cours d'eau principal du bassin.
Le ma.xinmm ponctuel est de 170,7 mm au poste pluviométrique P •
Pour situer les hauteurs de précipitations aux différents pos~es on les
a comparées aux valettrs obtenues les années antérieures.
r f t f 1
t Année f P1 P2 1 P3 f P4 t P5 f P7 rr f t 1 t 1 t




t f 121,0 f 97,4 r 55,5 t 58,2 t 100,4 t
1 f t 1 .- f 1 67~6 ! - 1t 1979 t 134,1 ! 122,7 f 93,5 t 52,7 t f 41;1 r
r 1980 1 1YJ,5 ! 169;9 1 170,7 t "127,6 f ( 123,0 ) t 130 J O r
1 r f f t f f t
t ! - - - . - . f - f t - , f , - ,- t
1 P. Moy. 117 1 124 J 129 f 82 r 77 f 90 r
( ) valeur obtenue à partir d'une estimation.de la pluie ponctuelle
on voit que sur les quatres années, le maximum ponctuel est reçu
par l'un des postes P1 ' P2 ou P3•
En .1980 tous les pluviomètres à part P1 ont reçu les plus fortespréoipitations annuelles de la période d'observation.
La pluie moyenne annuelle sur le bassin est de 151,3 mm : de loin la plus
forte observée pendant la période considérée.
4 - 1 - 2 Srécipitations mensuelles
Comite 1979, la saison des pluies 19GO a été longue dans cette
région, elle s'étale de mai au début d'octobre.
Les mois de juin et juillet sont les deux mois les plus arrosés de la
saison et représentent plus des deux tiers de la pluie moyenne sur le
bass in en 1980.
Le tableau suivant regroupe les précipitations mensuelles pour
la périodo 1976 - 1980.
BASSINS VERSANTS DE TIIUA
DEBITS
-8-
D'après le tableau 1, la plus forte pluie journalière enregistrée
en 1980 est d~ 33 ~ a~ pluviomètr~ P2 situé ~roîS la partie amont d~ bassin;
elle ost sens1bleme~t egaIe au ma~~ observe en 1979 (31,8 mm) ma1S plus


















Précipitations moyennes mensuelles sur le bassin I.
Les caractéristiques des crues sont récapitulées dans le tableau
nO 4 dans lequel' on a porté
Pmax ,: pluie ponctuelle maximale en mm
Pmin ,: pluie ponctuelle minimale en mm
Pmoy ,: pluie moyenne sur le bass in en mm
Ve :-v91ume écoulé à la station en millions de m3
VeHe t= s::- -: -, lame d'eau écoulée en mm
Heiê : coefficient d'écoulement
- Pmoy ,
Le volume annuel écoulé est de 739 103 m3 : pres~é là valeur
donnée par trois crues importantes de la saison ; 667 103 m , soit 90 %
du volume annuel.
Apports
a) Résultats en 1980
Les ·.crues sont dépouillées à partir des hauteurs d'eau données
par l~ lecteur, leurs hydrogrammes sont tracés sur la figure 4 à 11.
Notons que la décrue de la crue du 30 juin 1980 n'est pas normale, en effet
le volume' écoulé est de 3,7 millions m3 ce qui donne une lame d'eau écoulée
de 92 mm : valeur largement supérieure à la pluie moyenne qui est de 19,4 mm.
Ce résltltat étant inacceptable, le volume 'écoulé de cette crue a été estimé
à partir de l'étude de la relation lame d'eau écoulée pluie moyenne
(paragraphe 4 - 2 - 1 b).
4 - 2
4 - 2 - 1
Mai Juin Juillet
- ---r -
t 1 Août t Sept.
1976 * t f .34,4 t 44,4 t 6,2t t f t r
1977
--
64;91 1 r 0,0 ! 42 ,1 t
1978 t 1 r 55,2 t 15,0 t 33,7! 1 1 ! t
1979 t 1,8 1 20,4 1 16,-1 r 48,7 r 18,5
1980 1 f 1
-- ! -- !
! 9,1 ! 57,0 r 51,1 20,9 t 2,3
r 1 1 1
* Observations incomplètes pour le mois de juin.
-" _. -
--












































. Le nombre d'évènements averse-crue (8) est faible si on le oompare au
nombre d'évènements averse (2B). Les débits moyens journalièrs sont donnés dans
le tableau nO 6.
b) Rel~tion lame d'eau écoulée - pluie moyenne
Relation p~r évènement averse-CYQe. Le tracé de la figure 16 représente
pour chaque crue la lame d'eau écoulée en fonction de l~ pluie moyenne sur
le bassin potœ la période 1976 - 1930 (les c~ractéristi~ues des crues des
années 1976 à 1979 on~ été recalculées: tableau nO 5). Le coefficient de
corrélation ost r = 0,79 pour 27 crUes.
On a essayé de réduire l'éc~rt des points à l~ courbe en considérant les
pluies moyennes antérieures sur 5 et 10 jours mais le résult~t n'est pas
satisfaisant.
Eh étudiant cette courbe on remarque que la crue du 23 juillet 1978
donne un volume écoulé relativoment faible pour une pluie moyenne de
34;6 mm.
Elle est précédée de 9 jours sans pluie ce qui explique en partie le
faible volume écoulé.
La crué du 9 septembre 1977 a un volume écoulé de 684 103 m3 et une
lame d'eau éooulée de 17 mm pour une pluie moyenne de 23,1 mm soit un
coefficient d'écoulement do 61 %: le plus élevé pour tes années 1976
1980. C'est une crue si~ée dnns une période pluvieuso, en effet du
30 août au 9 septembre olf. a 7 averses dont 3 ont donné lieu à des crues
ct du 20 août au 9 septembre on a 14 averses.
Si on considère les postes pluviométriques, on voit què les d~ pluvio-
mètres les plus prochés de la s~tion ont reçu l'un 45,6 mm mximum de
pluie de la saison l'autre 33,6 mm ; ces fortes aVerses succèdant à
plusieurs jours de pluies consécutifs ont tout roturellerJent donné lieu
à des écoulements très importants.
Relation en 2 jours
On a porté sur la figure 17 le volume écoulé en 2 jours en fonction de la
pluie moyenne des deux jours considérés. Le coefficient de corrélation
calculé à partir de la variance résiduelle pour la courbe moyenne qu'on ~
tracé est de 0,87.
Pour améliorer cè coefficient on a considéré les pluies moyonnes des 15
jours antérieurs, il passe alors à 0,89, l'amélioration n'ost pas très
significative mais cette relation est nettement meilleure quo celle établie
à 'partir de chaque évènement.
L'estimation du volume écoulé dë la crue dU 30 juin 1930 à partir de la
figure 17 donne Ve c 175 000 m3, à partir de la courbe do la figure 16
on a He = 5,3 mm ce qui donne un volume écoulé de 214 000 m3. On prendra























Relation à l'échelle annuelle
Le tableau suivant recapitule les rés-ultats d'observations sur le bassin
pour la période 1976 à 1980.
Bassins versants de TUrIA
t H max ! Q max t Va t He !t t
m
3/s t 103 m3 t ft cm t t t mm t
1 t t ~ f
t 639 t 170 t 2109 t 52;3 tt t ! t !
1 620 t 110 t 1054 t 26,2
f 603 t 58-,4 t 638 t 15 ;8f f f t
"
f 632 f 145 ! 417 f 10,4
t 649 t 205 t 739 t 18~3t t f t
1 l J r
On voit qu'il=n'y a pas de relation à l'échelle annuelle entre la pluie
moyenne sur 10 bass in et le volume éooulé. En effet pour les années 1977 à
1979; la pluie moyenne eEt la même mais le volume écoulé varie du simple au
double. Il n'est pas possible d'utilisor avec 4 points seulement la méthode
de corrélations multiples pour cette relation.
Il faut noter cependant la dispersion des 2 années 1979 (volume écoulé trop
faible) et 1977 (volume écoulé fort) ~~i péut s'expliquer:
Pour l'année 1979 les cruos de la saison sent très dispersées dans le temps l
de 15 à 40 jours 'entre doux crues ce qui ne favorise pas l'écoulement. Elles
sont précédées d'llile période sans pluie sauf la crue du 21 août (5 jours de
pluies antérieuros) qui a donné presque la totalité du volume écoulé de la
saison. .
Pour l'année 1977, le volume écoulé élevé est dû à la crue du 9 septembre qui
a'donné 684 000 m3 en raiso~ de conditions exceptionnelles (4 - 2 - 1 - b).
L'année 1978 est caractérisée par des averses qui ont presque toutes donné
lieu à écoulement modéré, deux crues constituant l'essentiel des apports de
l'année.
L'année 1976 a'le volume écoulé le plus élevé de la période étudiée : le
double de 1977, la moitié est donnée par la seule crue du 16 juin (Q max =
170 mJ/s). '
~aia l~s précipitations n'ayant pas été observées aucune comparaison ni























c) Elxtension - valeurs interannuelles
Pour situer les précipitations moyennes annuelles sur le bassin versant
de TUIlA on les a comparées aux valeurs obtenues les années antérieures





BV TllUA t IFEROUANE ! AGADEZt 1 f !
1977 r 107 t 23 ! 71
,
t 1 f r
1978 r 104 r 71 t 100 !
1979 t 106 r 29 f 108t t t
1980 t 151 t 117 - t 159
r 1 1
On voit d'après ce tableau que l'année 1980 est la plus abondante pour
la période cOlwidérée, elle est supérieure à la moyenne des trois ~1nées anté-
rieures, mais on ne peut rien affirmer car la série étudiée n'est pas représenta-
tive.
L'étude sur longue durée pour le bassin de TJ1.TIA n'est pas possible
à défaut de données. On'a essayé une corrélation entre les deux autres stations
mais il s'avère qu'il n'y a pas 'de relation significative entre IFEROUANE et
AGlillEZ. La seule remarque que l'on peut faire est ~le la moyenne des précipita-
tions sur une longue période est de 59 mm à IFEROUA!Œ et 153 mm à AGADEZ.
Les trois années 1977 à 1979 sont très sèches sur les deux postes qui
encadrent le bassin de Tll1IA, on peut donc raisonnablement penser qu'il en est
de même sur le bassin versant de TIBIA. Poùr 1980 le poste d'AGADEZ est très
légèrement supérieur à la moyenne alors qu'IFEROUA}Œ est largement excédentaire,
le bassin versant de TllUA a peut être reçu un peu plus que la moyenne mais
dan3 une proportion difficile à établir.
4 - 2 - 2 - Crues
, Les trois principales crues de la saison 1980 sont espacées de 20
jours l'une de l'autre, et pour W1e pluie moyenne égaler elles donnent presque
le même volume écoulé.
Le débi~ maximal observé est de 205 m3/s le 21 Juillet 1980 pour une
cote à l'échelle de 646 cm.
Les crues maximales observées à la s"tations pendant la période 1976 - 1980























Bassins versants de TDUA







t .0ate t il cm t Q f Va t
t t t t t
t 16 - 6 - 76 f 639 t 170 f 1048 tt t t t 1
t 9-9-77 t 620 t 110. t 684- t
t 28 - 7 - 18 t 603 t 53,5 t 298 tt f f t f
t 21 - 8 - 19 t 632 t 147 t 363 t
t 21
- 7 - 80 1 649 t 205 t 195 tt f 1 t !
t 1 1 ! 1
La crue de la saison 1980 est la plus forté observée au cours des
années 1916 à 1980, mais on ne peut pas penser que c'est -Un évènement
exceptiorurel, une enquête est nécessaire pour voir s'il y a eu des crues
plus fortes au cours des années antérieures.
4 - 3 - Pie~metrie.
On voit d'après la figure 18 que le niveau d'eau dc~ les deux puits
varie d'une façon identique jusqu'à la fin du mois de juillet, il monte dans la
deuxième quinzaino de juillet puis reste à peu près stable dans le puits de
TDUA et fluctue dal1S celui du G.K.~·l.
Tableau nO Précipitations journalières par poste en mm
Tableau nO 2 Précipitations moyennes journalières en mm
Tableau nO .3 ... Liste des jaugeages à S 1 en 1976
Tableau nO 4 Caractéristiques des crues à S ( 1980
Tableau nO 5 Caractéristiques des crues à S ( 1976 à 1979 )













































B.ASS ms VERSANTS DE TUIIA
Précipitations journalières par poste en mm
HAl 1980
f . 1- .'. - - .- t . . . .. t ~ _. - t - t
1 Jours t
p 1 1 P 2 t P 3 r ~ 4 t p 5 f P 7 f
1 5/5 f 1,7 ! 2,3 ! 2,0 r 1,0 t 0,5 ! 1,4 f1 ! t ! r t r t
13/5 0;8
-
! ! 2,1 f t 1,3 r 0,0 ! 0,0 ! 1,9 t






! f 3;3 .1 4,1 t 5,0 r 4,7 t ! 4,1 t
t ! - - - - - , 1 -f ------, - . t - - - t29/5 0,3 . 1;8 0,8 0,0 t 0,0 3-,8t t r t r 1 f
t --t--_ 5 ,_J .. ! - - t f - - -1'---' -- T . t
1 'TOTAL ! 7,4 ! 10,4 ! 10,7 r 5,8 r 4,3 1 12,4 !
Juin 1980-
...5
! t P 1 --1 P 2 t . P 3 P 4
. t p 5 r P 7
. f
t ! t t 1 t f t
r 6/6 ! 0;0 r TI' t 2. f 0,0 f 0,0 1 0,5 t1 r 1 t ! t f f
1 7' - 8/6 6,0
.. -
8,71 f 5,3 f 13,1 1 10,0 t 9,1 ! 1
1 10/6 1 t t
.. ! ! _.. f 8;3 r13,7 t 33,0 ! 15,9 t 24,0 t .17,1 ! t
- 12/6 5,8
.. (2,0 ) -t 11 1 ! 9,3 t 13,7 ! 3,0 ! ! 3,7 t
t
"5J/6 1 20,0 t 23,0 t 17,0 ! 18,7 t ( 17) 14,0 ft t 1 t f f f
f r t 70;6 t 61,7 t
1- .. .
- r
1 TOTAL 1 45,5 r r 1 55,7 r (45 ',2) 35,2 r
( ) Valeurs estimées à partir des isohyètes
1
1
TABLEAU N° 1 (suite)
1 Juillet 1980
1 t - JOURS P 1 - .. ! . P 2 t P 3 f P 4 t - p 5 1 FE7 tt t f t f f f
t 3/7 t
.- f f f t t
1 t 1 2,9 f 5,1 f 3,7 f 1,3 1 0,8 1,0 14/7 ..f ! 2,3 t 1,1 1 2,0 f 0,9 f 0,2 1,5 f
! 5/7 f
_. f f 6,1 f t
- 1
1 t 1 5,7 t 7,0 1 f 3,4 f 4,.0 0,5 !f 6/7 f 2,3 f 3,9 ! 4,5 f °~·6 f Tr 2,0 f
f 1f>/7 1 . 3~·8 t .- f 3;6 t t .- .. ff ! f 4,1 f 1 3,0 t 3,5 2,9 f1 f 19}7 t 1,7 t 2,9 t 2,2 f 1,3 t 0,8 3;8 tt t t t t f .. t
t 21/1 22,3 f 13,7 ! . 17 ,4 • 27,6 t
28·,8 32,4 ,
1 1 23/7 10,3 f 9,0 15,3 11 ,1 f 9,7 f 5,5 !f t t f f
t IfOTAL 51,3 1 46,8 54-,8 49,2 t 47,8 f 50;7 !
1 ! r f 1 1
1 Août 1980
1 f JOURS 1 P 1 f P 2 f P 3 f P 4 ! p 5 FE7 1t t t f t t f t
t 1/8 t - t 1 6,3 f f
.. f f
1 t f 4,5 t 7,2 t 1 1,2 t 0,4 1 0,1 tf 14/8 f 0,0 t 0,0 f 0,0 f 3,7 f 7,2 t 3,8 f
f 17/8 f f
._. f f t f 6,2 f1 t 1 9,5 t 7,0 f 11 ,1 t 7;2 t 7,5 f f1 21/8 f 0;·6 t 0,0 f 0;4 f 0,9 1 0,7 t 0,5 f
t 24/8 f f f
.. f f f f
1 f t
2,0 t 3,3 f 1,5 t °,5 t 0,9 f 1,7 t
! 25/8 t 3;5 t 4,0 ! 2,5 t 1,3 t 1,4 f 3,0 f










TABLEAU N° 1 (suite)
1
1 Septembre 1980
1 f 1 t rt' JOURS P 1 1 P 2 f P 3 f P 4 P 5 t PE7 r
t t r t 1 t
1 ! t .. , 1 t f - 1 1t 1/9 0,0 ! 0,0 1 0;6 1 0,4 ' f 1,0 f 6~5 tt t r t ! t t
f - 2/9 1 0,6 t ' 3,0 ! 2,7 t 0,4 2,0 f 2,8 t
1 t t t 1 t f 1f f t t f f 1
f IDTAL ( 0,6 ( 3,0 ( 3,3 t 13,4 3,0 l 9,3 t





1 t 1 1
t JOURS P 1 t P2 t P 3 1 P 4 t PS- t PE7 . f
1 f 1 1 f t t 1f f t 1 t t f3/10 5,6 .. 1i,-6 '0,6 ' rt l 17,0 r t 0,1 1 1 0,1
t 1 t t 1 t1 t 1 t 1 ! tt- 'IDTAL 5,6 17 ,0 t 17,6 0,1 1 0,6 0,1 1








1 TABLEAU N° 2
BASSllJS VERSA.~TS DE TDUA
1 Précipitations moyennes journalières en mm1980
_.
1~ JOURS B V Il" B V 21 ! t
MAI J JUn; ~ t AOUT " , f OCT. Il MAI t - . , f t AOUT ! . .. "! OCT. tt f JUIL. t f SE~To t t ! i JUill]" 1 JUILo, rSEP':. t 11 r r 1 5,1 t " t 1t t 1 t 0,7 1 2,0 ! 1, t r 1 0,5 1 , ! f f f 1 f t
! 2 t t 1 1 1~8 t 1! t 1 1 t 1,5 1 t
1 33 1 1 3,4 1 1 ! 10,9 t ! t 1 1 ,1 t 1 1 0,3 11 1 1 1 1 Il t 1 1 1 ! 1
! 4 t ! 1 ,7 • t 1 11 t 1 0,2 f 1 t r
1 18 1 t [ t t fi - t f 1 1 t t5 , r , t 5!6 r 1 1 r t 1,0 f f 3,9 r t t 1-! 6 r 0,61 3,1 1 1 fi f 0,1 1 0,7 ! ! t !
•
T 1 t 1 1 t fi t 1 1 t t 11 t 1 ! 1 fi t t 1 ! t r
8 t (8,6)f t t 1 t! 1 (9,4) 1 t t 1 !
1 9 f ! 1 1 t t! t 1 1 t t t1 t t ! t ! 1! ! f 1 ! t 110 1 19 ~8 ! 1 1 f t 1 t 18,1 1 1 1 J 1
! 11 ! ! 1 ! ! t ! t t t t ! 1~ t ! t 1 t Il 1 1 1 ! ! t12 t( G,'6) t 1 ! ! 1r t (2;4)1 1 t t 113 1,3 t ! t ! ! Il 0,4 f f ! 1 ! 1
•
1 t 1 r t t! ! 1 ! 1 t 1
-
14 1 f 1 0~6 1 f fI ! t ! 4,9 t ! t
15 t 0,9 ! t ! f ! ! 0,3 t ! t J t1 t 1 ! 1 1 t t ! t f r t ! 1
1 16 t 1 t 1 1 t t ! t 1 1 t t !17 1 f t f 9,0 t t 1! t 1 t 7,1 ! t1 t 1 t ! ! 1 t ! t t t t
, 18 1 1 ! 3,7 1 t t 1! 1 ! 3,1 1 f19 1 1 t 2,2 ! t ! 1 ! ! 1,7 f t! 1 1 1 r r If f ! f
•
20 f r 1 1 ! fi r ! ! t
1 ! 1 - 1 ! 1! 1 ! !21 r t 19,3 ! 0,4 1 t 1! 1 29,1 0,7 1
1 22 t t 1 1 t Il f t
1 1 t 1 ! 1 Il ! 1 9,4 t !23 1 t 11,4 t t t t ! t 1 t t
1 24 t 1 1 2,0 t t 1 ! t f 0,9 1 t !
, 1 f f -- t 1 Il f t t t !25 t t 1 3,0 f ! fi t ! ! 1,7 t f !
26 t t t t ! ! ! t ! t t 1 t
•
27 t ! t ! t li t t f t t tt t l! ! t ff t t 1 t ! f
2G 4,2 t t f t t li 4,3 f ! ! t t t
1 29 0,9 f t t t t fi - t t 1 t t 11 t t 1 t t f! 0,9 t ~ 1 1 1 t 130 1 ! 19,4 t t t t tt t 17,1 f 1 f t !
t ! f t " t t tt t t t 3,5 1 f !31 t t t t 0,3 t t 1 ! t 1 t t t t
t -- t t 1 , ". f 1! 6,9 f ! 49;8 ! ! t
. ,
'TOTAL 1 9,1 1 57,0 t 51,1 1 20,9 i 2,3 ! 10,9 Il 1 47,1 ! 19,5 3,5 1 0,3 i
























BASS INS VERSANTS DE TlliILî.
. LISTE DES JAUGEAGES Â S 1 en 1976
f f f ' 't r
r N° l 'DATE 1 H cm 1 Q m3 l s 1 OBSERVATIONS 1
I -:t'-- ~l ......:I:...-__--.,;,...__......:I:...- t
: 21 ~ 22'°,/07/ 76 : 585 - 581 ~ 1G6-J-J,;"OG3 i Flotteurs ~
. 577 575 Moulinet
1 3 t" 1 5 72 - 570 f 3; 70 1" 1
t 4 Il ! 566 565 y 0' 86 t Il !
! 5 Il ! 564 Il! li Y
1 1 f t °i5 1 t t
t 6! 31/07/76 ! 580 - 579! 3~30 y" 1
r 7 1 Il t 579 577 t 2.';4 1 t" tG Il 576 575 1~65 "
1 9 t Il r 575 _ 574 1 1 .10 t" !
t 10 1 Il t 574 _ ! 1~'02 t" t
t 11 t Il ! 573 _ 572! 0 ~97 t" t
!I 12 tl " fi 572 y! 0;75 YI Il tt
13" 569 0 ' 28 "i 14 ! 5/08/76 : 593 - 590 ~ 36~7 t FlotteUTS i
15 ! " 587 584 23;1 t "
t 16 1 Il t 583 _ 580 t 16'2 t li t
1 17 ! Il f 579 _ 577 f 10 ~ 1 t" t
1 18 1" 1 576 575 1 3J'2), t Moulinet !! 19 !" ! 575 - t 2 ; 32 1 li t
; 20 ; " 573 - 572 i 1 i 33 i" ~
1 21 f IJ 572 - 571 1j07 t" t
1 22 ! " 571 - 570 1 0;83 t" t
23 li 569 568 ! 0~47 "i 24 ~ 11/08/76 584 - 587 t 25 jO i FlotteUTS ~
25" 588 593 1 37 ;0 "
1 26 f " 595 596 t 43~2 !" 1
f 27 1 Il 598 603 ! 55 i 3 ! Il 1
1 28 t " 583 580 t 19j4 1 Il !
1 29 ! JI 1 574 _ ! 2;24 Y Y.ioulinet ti 30 :" : 573 - 572 ! 1j19 i Il ;
1 31 1" ! 570 i 0~82 t" Y
! ,32, 1" ! 570 lOi72 y" t
33" 569 0;74 Il
; ~ ! Il 1 569: _ 568 ,~ 0 ~44 f" :
1 35 ! 12/08/76 1 568,5 - 568! 0 i33 t.!" !36 1 Il f 568 ' 0 i28 Il~ 37 :" i 567~5 - 567 i 0 i 19 : Il i
t 38 ! Il ! 566 ,5-566 t 0,14 T" f
1 1 f t t t
1 1 1 1 J 1
TABLEAU N° 4
1900
Caractéristiques des crues à S 1
BASS urs VERSMTTS DE TIMIA




1 t t ! .
Date 1 P rmy f P cnar i P min t Q max r Ve r He Ke! tm -Ge!
t mm t mm t . rilm t m3;s 1 103 m3 f mm ~~, ! !IU1 f·· .h !










8/6 f "6 f ! f f f ft!t u 1 r 13, 1 5 1 3 t. 1,OO! 2 ,9 t 0 , 1 f 7 1 2 h 30!
10/6 fI 19,8 ! 33,0 8,3 t f 210 t 5,2 26! 66 f !! 1 94,0, l ! l 9 Il 07!
30/6 f -, f ~ ! ( )' ('l ! 1 ft 19,4 ,23,0 t 14,0 t ~5 ! 195 i 4,u 25 70 11111 50i
6/7 i 3,1 i 4,5 i Tr i 3,50 ~ 5·,7 : 0,1 5 21 i 31112;
21/7 ~ 19,9 : 32 ,4 ~ 13,7 i 41,8 ; 262 6,5 33 32 i 8 h 4Gi
23/7 11,4! 15,3 ~ 5,5 ~ 15,9 ~ 34 0 18 7 f 10 i 7 11 50~
17/8 t 9~0 t 11,1 6,2 i 11,9 i 28 0,7 8 ~ 10 i 4 il 30;
/ r r·· ! f· 1 t !3 10 l 10,9 1 17,6 0,1 .1,00 1 2, 6 f 0,1 1 8. t 2 t58 ,

























BASS INS VERSAlJTS DE TUIIA





1 r~ r r 1 1 r' 11 P moy P max 1 P min 1 Q,max r Ve t He ! Ke tm te t
t N° Date 1 rhm mm! mm 1 m..)/ s f 103 m3i mm %. .! .mn .h '" !1 ~---~--....:..;---i~---....:..----i~.....;..-..;.~ I~_-":"I--.....;..i;...---....;..-.__ f
t 15/6 1 16 ! ! 58 ,4 1 155 3,8 t 24! 8! 4 h 08~
1 i 2 16/6 i i 1 ~ 170 : 1048 ~ 26,0 i i 11 :10 h 41i
1 3 22/7 1 11;6 1 20,5 Il 0·,6 f 29,.0 1 137 '1" 3,4 Il 29 1 32 110 h 101
1 11 lIt t I! tt 4 31/7 ~ 10,4 i 15;4: 4,0: 17~6 i 107 i 2,7 i 26: 14 i 6 h 09;
t / t .. t ! f ! t t:" ! 1 t t
1 1 5 5 8 1 9,8! 15 ,5 t ° , 6 1 44, 1 1 184 i 4 ,0 1 47 1 24 r 7 Il 48 ii 6 11/8 ~ 22;9 i 28,6 i 20,0 i 6O~9 i 311 i i;7 i 34 ; 79 i11 Il 55i
1 ~ 7 t 12/8 ; 8,1 i 9,7 ~ 5,6 i 2,00 ~ 15 i 0,4 i 5 ~ 19 i 7 h 19i
f 8 ! 12/10 1 fIt 13,8 ! 92 1 2!3 If ! 45 Il 8 h °°11
l i i i i i i ! ! t i 1 tt 9 1 21/10 t ·t 1 t 9,90 i 60; 1,5. 1 1 18! 6h-20 r
1 lIt Il! 1 ! 1 11 ---''------~
1
t P moy t P max Il P min 1 Q max fI Ve I
t
He ! Ke 1 tm 1 te
1 tl N° 1 l)ate. fI! !.31 3 3 t %! 1 ftmm 1 mm 1 llll'li ! m s t 1° m· 1 mm t !. nID l . h1 :-1__---:.1_---,._I:---_~...;.I _---:-_I:---_~_;.1 _--:---:1:..-._-:--_;.'__--:I:--__-:-! 1
t r ! t ! 1 lIt t t
1 Il ! 20/8 1 6,8 t 24,9 1 2,6 1 20,~ 1 42! 1,0 t 15 f 20 2 h 4011 ! 1 .. 1.1 t 1 Il! 1
t 2 1 26/8 1 12,1 t 17,7 1 0,9! 20,0 1 33 t 0,8 t 7 t 16 ! 4 h 231
1 11 1 tIf t 1 ! 1 lIt3 r 1/9 f 10 , 3 1 16 ~9! 5 ,° 1 9 ,90 t 24 1 0,6 t 6 1 14 1 5 h OO!
1 1! 1 1 1 fIl 11 il 4 8/9 i 3,5 i 5,0 i 0,8 i 0,25: 0,3! 0,01i 0,2! 2 i ° h 25i
5 9/9 1 28,'1! L1-5;61 15,0 t 110 r 684 17,0 r 61 70 5 h 231






































TABLEAU N° 5 (suite)
BASSnJS VERSANTS DE THIL1\.
Caractéristiques des crues à S
- 1978 -
t 1 t t t t lIt 1 !
t N0 1 1 P moy ! P max 1 P min ! Q max t Ve , He 1 Ke ! tm t te !
f t Date l mm l mm t mm 1 m3/s 1 10 3 m3! mm t % 1 mn l - li - t
f -:-I__"--71_----:_.:...1_...,----:.1 :-1_........,..--:.1 :-1_..,-----:.1_-__--=-1__---:.1_-:--_1
! 1 Il! 1 ! 1 !" 1 t 1
1 19/7 1 5,11 16,0 1 Tr 1 22,0 1 27 t 0,7 1 14 1 25 t 3 h 301
l lIt 1 t t 1 ! 1 1
2 1 28/7 t 34,6! 39,0 r 27 1 53,5! 298 t 7,4 t 21 1 70 1 7 h 201
1 1 lIt 1 _1 ! t 1 1
3 : 30/7;( i i i 0, 10~ 0,2 i ~ i 5 i 1 h oo~
4 131/7 I
t
) 15,3 13:3,7 1 9,7 t 2,501- 8 t 1,1 1 7 t 10 -12 h 401
l ( t 1 1 11 ! III! 1
5 1 1/8 1) lIt 15,9 t 37 1 1 f 15 1 3 h 251
1 1 1 1 __! 1 1 _ 1 t 1
6 1 10/8 1 8,0 1 11,0 t 4,5 t 2,50! G t 0,2 3 1 5 15 h 151
t t 1 ! 1 _1 t 1 t 1
7112/8 t 6-;9116,3 Tr 10,2010,51 1 5 t2h05!
1 t __ 1 1 1 _. 1 1 t t 1
8 1 11/9 ! 7,2 t 8,7 ! 3,3 1 0,05! 0,1 2 1 t 5! 2 h 10!
t ! 1 1 1 t 1 f t f f
9 1 12/9 t 25~lJt 33,5 l 9~5 f 58,4 f -259 l 6-,4 t 25 t 15' 1 4-h 401
__---:1:...-__.:...1__-:..1__---=I~__I=--__..:..1__---.;.1__-..,;1=--__-=-1 ;:.1 1
:1979 -
t t p 1 P t P . 1 Q t Ve 1 He 1 Ke 1 tm t te t1 Nol t moy 1 max, ml.n 1 max- t t t t t 1
t 1 Date! mm l mm ! mm t m3/s! 103 m3! mm ! % t mn t h 1
I__-.;%=---__.=..I_...,..--.:.I_-:-----=f:..---,-_1::....--,.._..:..1_-:--~t-_-..,;f:-------:-t --:-1__ 1
! 11! f t t t t 1 t 1
! 1 1 23/6 1 6-;2 t 8,3 1 1,5 1 0,90 1 0~8 1 1 1 30 1 1 h t
t lIt t t 1 ! ! ! t !
! 2 1 7/7 t 16, 1 1 21,° 1 7 ,0 1 19,5 1 46 1 1 , 1 1 7 1 70 t 6 h t
! 1 t 1 t t ! 1 ! f t t
t 3 t 5/8 t 11 ,0 1 15,° 1 0,1 1 1 ,95! 3,4 t 0, 1 1 t 5! 1 h 40'!
! 1 t t t t 1 t fit f
1 4 1 21/G t 24-;2 1 31 ,G 1 2,5 t 147 1 363 t 9,0 t 37 ! 5 t 5 h 30 t
! 1 t 1 11! 1 t 1 1 1

























Fig. N° Profils en travers à S 1976
Fig. N° 1 bis Profils en travers à S 1980
Fig. N° 2 Isohyètes mensuelles 1980
Fig. N° 3 Isohyètes annuelles 1980
Fig. N° 4 à 11 - Bydrogrammes de CY'11G et isohyètes
Fig. N° 12 Vitesse moyenne dans la section e::'1 fonction de la cote à l'échelle
Fig. N° 13 Courbe de tarage à S hautes eaux 1976
Fig. N° 14 Courbe de tarage à S 1 basses eaux
Fig. N° 15 Section mouillée en fonction de la cote à l'échelle
Fig. N° 16 Lame d'eau écoulée en fonction de P moy sur le bassin
Fig. N° 17 Volume écoulé en 2 jours en fonction de P moy de 2 jours


































BASSINS VERSANTS DE TIMIA
Profils en trav4rs à SI
--































































































































































Isohyîte S lT\ensuelles 1980
SEPTE MSR{




























































1 Lott~;d;~~ R.c:h.rcl;. .~t.fl~. et~hnIp OuI;;;::-M;;~---"--""'~i~lOn il! N'Q~rl!
-I__~___________________ _._-_--~__. -==._--..J ...J
fi,: 4
9-6-80
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t (h )


































Crue et Isohyètes du 10-6-80
BASSINS VERSANTS DE T!MtA
1817
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Crut et IsohYftes du 30-5·,,80
























































Crue et Isohyètes du 6 -7 - 80
































1 [O"'C;--; la ~~Sc~~~el ~o;;,;~ __JEitM,.;'~n~: "ij !
-1---- -,.__.- ..__._.~-----. -----~-j
t ! hl
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Cr 1~ e;1 Isohy~tes du 21-7- 0





























1 [Olhee. la R.d.,~ .....@~-el ~1IrQ/lI_ ...~--~Œ jt~,;;,i~--."--~I-~j
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BASSINS VE SANT5 DE -''1 Mi
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2' 22 n 24 2
------------------------------- -
t (h)
Crue tt lsohyites du 17-8-80
BASSINS VERSAN S DE TlMIA
QI.vs,J
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•6 .. 8 au 11-6 -16
22-7CN 5-8-16
12 - 8 Ou 2'-lQ-16
BASSINS VERSANTS DE TIMIA
Cour be de torage à SI
Basses caux
-------_.__._--
L-__~~~:::;~~~~~-------- ._--. "---r .......-----........ .. -_.--- -. - ..- . T-·· ....------.'
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L fice de la










BASSINS VERSANTS DE TIMlA
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BASSINS VERSANTS DE TIMIA
















BASSINS VERSANTS DE TIMIA
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A
Q) Pl.Hh T IMIA
Varia i ns du nivrou d'tau dans le. pub
1980
BA SI 5 VERSANTS 0 TIM A
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1
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1
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1
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i
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1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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